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L, B.
CJnftitueramus qvidcm, qvac in nobiiiffim»hcc argumento reftant, überiori jam _k ju-fta traltatione perfeqvi ", qvam operarn no-ftram , neqve produs HBI diiplicuuram fu-
ifle (peramus; (cd maxima temporis pretTi angu-
ftia , ornnemqve prolixitatem prohibente Typogra-
pko, confilium mutare neceflum habuimus, & di-
cenda pauciffimis, non dicam comprehendere » ted
leviter tantum indigitare.
$. XI.
'TpErtium fundum proventuum conftiruunt Fa-
_|_. bricae & opificia , qvibus marerisr, qvs* dicun-
tur , rudes, c natura? penu depromca. nobilirantur
fif ad ulus humanos adaprantur. JLabore & indu-
ftria pluries 5c ftupendum farpe in modum rerum
raultiphcantur pietia ; qvin maximum igirur lucrum
patriarn ex fabricis & opificiis rite ini.itutis mar.e-
at, nullum eft dabium. Lucratum emm iure judi-
camus qvantum antea pro mercibus exreris foSve-
baraus, jara vero indigenis pendiraus; qvid eigo
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ricreverit qvantum pofl.biTe eft diligentia 5c do-
rriefticam induftriam ac labcres peregre vendere
poflemus?
Qvod ad opificia vulgaria adrinet, monopoliarum
ea in rr.odum inflituta cernuntur, cam imprimis
ob rationern , vt eo perfe<£tiores fuppetant opifices;
qvod qvidem , fub initium utile licet, cum tempo-»
re multum ab intentione ftatoris defle&ere atqve
degenerave poterit.
Ad fabricas, ftri<_.e itadictas, machin* imprimis
necelfari* fant, qvorum ope in compendio qvafisc
mimma cunn moieftia minimisqve impenfis perfici
opus poftit; qvo in punfto, inter alics egregios vi-
ros maxime emicuit ftupendum ingenium POLUEh
kJMl'AttlcAt, qvale plus profe-flo quam fecularis
felicitaris eft ; optamus tantum vt eodem rite uti
qviviflet patria,
Pr*terea inter fabricas ea eft differentia , qvod
qva.dam verfentur circa materias rüdes, qvas pa-
iria fuppeditat tellus; qv*dam vero fuas ab exte-
ris oris petere necefle habeant; his ill*, cereris
paribus, magis proficu* 5c conftantiores judican-
tur; qvi vero exoricis materiis utentes penitus. ut
nullius ufus, rejiciunt & in pr*judicium incolarum
ac imprimis mercantium inftitui crepant, n* illi
vel acumine vel bono in patriam animo carent; et-
enim plurimum ex ipfo labore qvo ejusmodi mer-
ces conficiuntur, manat lucrum ; & qvantumvis
tenue id eflet, pr*ftat tarnen aliquid .luerari, quam
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coemendo merces exteras totum perdere, Cariona
quidem vendi mercc-s domi quam foris fa-
bricatas queruntur plurimi; quod, quumobrem fteri
debeat equidem non video; cum omnia alia cir»
cumftanti* <5c fabricantium privilegia (vadeant;
fgd fi vel maxime etiam hoc immedicabile cflet
incommodum, tarnen magis e republica foret, vt
domi vigeret opus. Pnrterea mult* funt materi*
rüdes. exotic*, quas, accedente debita induftria 5c
ftfilertia, indigenas reddi pofle confidimus, urpote
fericum , lanam , plantas plurimas &c vt taceam
multa doniij obvia efl[e naturalia, qu* mediante
follerti tentatione, cxoticorum vices fapplere pos?
fent.
Catalogufn fabriesrum & opificiorum cutn ni-
mis ilie prolikus foret, pertcxere non licet,
§. xn.
SUccedunt quarto loco COMMERUA fvu MERCATu-'ra, cujus ope, dicente Burgersdicio. fupplentuc
naturac, addirr.us nos, f*pe etiam artis & diligenti*,
defe&us. Nee profe&o rebqui proventuum fundi»
fine comrnerciis vigere redte atqcie florcrc pofTunt;
quippe quorutn beneficio & rüdes , quarum men-
tionem fecmius, materi* exotic* adquiruntur &
prwventus atque .ffe-flus rei Ruftic* <5c metallic*
perinde ac fabricarurn non tantum in pepnlariun*
ufus diftribuuntur ac convertuntur, fed etiaro fu-
perflui ad extcros exportancur & viciflim peregn-
n* j qu* nobis aeceflari* funr, merces, m parriam
B z iui-
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imporranft.r; 'alioquin omni.coll.ibafferpf osconcmia
& oxigui iruiuftria sc ! _bor F?rec uiu?, Sed cum quas
«d.commercia perrinenr, ofiiemm pr_eoipue mercafo-
risiin DifTertatio-ie qua? anno »74-- fub 1 ku\o Mer-
cAtwis brtiiui prod_ir 3 expofitana "fic, ulteriori com-
merciorum exphcatioae fuperfedentes, L B. illuc
remittimus.
5, xni.
T?X pnecedenti §, ipfaque rematura patet, infer
M2, quaruor h.os explicatos proventuum fnndos ar-
£.iffirnum intercedere nexum, quem ukerius expli-
eandi hie aptiuitnas eft locus, Dicimus crga unum
altefi nvar.iish *pr*bere a.uxiliatricehfj, n-?c f.ngo.iqf
fine i-vquis re<fte vigere & debitum ujupo pr*fta-
re pode .I<*a rr.etallurg.am. fabriCß*?, & commercia
orgentes plunrnam parrem rei Ruftic* dcbent un*
dv* vivant, rn.teriasque plurimas rüdes; quales fa-
b/lc3»,tibUs etiatTJ tradit rnerallnrgia, fimulque rer-
rae cultoribus <% commercantibus altisq. Varia uten-
lllia, omnibus pecuniam, Per commercia vero,
m audivimus. rüdes materi* exotic* (uppeditanrur
& psave&tttS rei RufHc* , ehv-fta fabricantiurn mc.
tailurfjorumq} divenduntiir, ut.rcdditispecuniis aiiisqj
ncceflinis felicius urgeatur opu.s; Fabric* tand-un
materias rüdes a metailurgis, re ruftica & corn-
rr-.eroantibus fuppeditatas nobilitant & laboris ag




1 Icet-sutem- hi orrnrs adquirrndi modi privata
| induftria 3c labore cxercfantur, neccfTe ta-
rnea eft, vt accedat publicum. rr.oderamen, quo
fm<?:ula rectius fianc &ad commur.em reipubiic*
o.tilitatem coiliment Etenim flos-St vigor reipubli-
c* re<£.a ceconomi* cenfiitutione atque ad-
miniftratione nititur, Magiftratus proinde offi-
cium non in eo tantum confiftit, vt cenfunv
& ve&igal imponar ac ctlligat publicamque con-
ficiat pecuniam, qu* ad reipublk* negotia pera-
genda neceflaria cft; fed vel maxime in eo occu«
pata effe debet, vt omnibus & fingulis civibus
profpiciar quomodo bene valere 5c ditefcere pos-
fr.it ; urque fmguii proventuum fundi re£.e curen-
tur, fummoque cum patn* commodo adquircndi
nriodi exerc.eanrur : adeoque fuppetant civibus ufl-
de tribnra pendarn, immo etiarn,| quantum fiejri
peterir, divitia*, fi quando opusfuerit, pro falnte
patri* fxpendend*.
* XV.C\Um igitur inrer quatuor fundos proventuum/ ceu primanos adquirendi modos adfir ntxus
§. Xlil. ea imprimis fummo imperanti cura
mcumbir, »c in exercirio eorundem dcbita
obtineat harmonia , refpeclu fimul ad regi-
onis ipilus naturarn, indolem atque oppor-
tunirates. babito. "Quantum enim unus horurn
niodorum lupra harmoniam excreverit cererosque
coercuerit atq.ue imptdiverir, rantura fibi ipfi da.<
mni
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mni f.ri-is aut citius accelerat; & eommu-
nis dcmum reipublicae utilitas iila norma eftr,
ad quam totius ceconomije adminiftratio atque
moder_rr.ea co nponi debet; fumma igitur poteftar,
qme lupremum hoc in p-m_to & Archite_.onicum
exercet moderamen, ad eandem lemper refpicit,
fimulque curat, vt ea cum exteris ineantur fcede-
ra atque conventiones, illa. qt.o3d merces sorun-
dem & qua_ funt cetera ferantur leges, qux ad
fiorem oeconomiae domeftic_e quam maxime con-
ducere deprehenns fuerint; ita domi forisque o-
rnnia optime fient. Refidet autern in patria h_ec
ipfa fuprema ceconomi_e d.re_.io apud Sacram
Reg. Majeftatem, Regnique Senatura ac Ordines.
§. XVI.
SEd negotiorum qu_e ad dire&ionem ceconomiaepertinent, moles tanta eft, vt eidern Antifti-
tes regni non fuffieiant ; proinde , pr_eter (umrna-
rium iiiud & fupremum moderamen, quod fummus
imperans fibi vendicac, ner.eflarii .unt alii ma-
giftratus majores, qui finguli fmguios proventuum
femdos priraarros curent atque eorundem exerciti-
urn raoderentur; prolixam enim & adcurat.ffirr.am
curara publicam unusquisq; horum modoru feorfim
rcquirit. Inftituta ergo cum in finem funt Regis
Regnjque Collegia ceconomica; quorum MetAUico,
quod dic-tur, rei metallica., Cmert coUegio rei rufti-
cac, CoUegio cotnmerciortm tabricarum & commercio»
rum peculiaris adminiftratie & moderaraen con-
credi-
credifum eft; quasdam ramen inde partes fibi ven-
dicant reliqua regni Collegia; urpote Cohegium Mi-
Htate curam fabric«rum, qu* ad res beliicas per-
tinent; Collegium Ammirktitatis archiredturam navalem,
qua elaflem fpecrat, curat lnftitutio juventutis,
qua nihil ad florern ceconomi* magis neceflarium
datur adminiculum, Regii CanceUaria Collegii dire»
tftioni fubeft. Rationaria publica Regium Camera
Revftonis Collegium examinat &c.
f, XVII.
f_|ls Regiis Collegiis fubfunt magiftratus, quif. in provinciis locisque fingulis peculiarem
magis ceconomi* exercent curam, quemadmodum
funt Gubernatpres & Pr*fe&i provificiarum; quo-
rum mimos vel quam maxime ad cecenomiam
ipeflat, adeo vt vix aliud, quoad oppor.unita.em a-
gendi, tanti ad eandem perficiendam fit motnen-
ti; his pr*tores territorioriim & parceciarum pa-
rent, Kec ex fapientiffima conftitutione regia
ipfi pagi curatoribus propriis ceconomi* carenr,
Judices metallicos reliquosque, qui figillatim rne-
tallur-gicam rem dirigunt atque curanc vt <5c ju-
dicia atque munera, qu* cotr.mercia ac fabrieas
peculiarium locorum concernunt, fcientcs pr*-
terimos.
§. XVIII.
1D autern probe tenendum cft, quod ab infi*mis curatoribus flos ceconomi* atque perfe-
"ctio plurimum deptndeat ; quantumvis enim o-
mnia
rnnia (apientiffime ab iliis, penes quos capur rei
& lumma adminiftrationis eft, conftituta fuerint,
nihil carnen efflcietur, nifi eadem retSe execu-
tioni deivur. Circa fmiiularia verfatur opera no»
ftra, pnv*3tis domibus conftat refpublica; tale re-
fultae ceconomi* demum totius fyftema, qualis
curatio fuit fingularium. Summo magiftratui fa-
pientia atque prudentia fumina archite-ftonicaque
fcientia opus eft, fed nee infimus fine erudicio-
ne, fide, iuduftria, fuo facisfacere
pocent oflicio.
S. D. G.
